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La investigación busca establecer el efecto  de la estrategia de autoestima en la 
reducción del Bullying en los estudiantes del 4º grado de la I.E. Nº  86095 de Cochac, 
2014, La metodología empleada es de corte cuantitativo,  tipo experimental y el  diseño 
pre- experimental. La muestra estuvo constituida por  9 estudiantes del 4º grado de la I.E. 
Nº  86095 (9 experimental), a quienes se les aplicó una cuestionario sobre bullyng 
denominada observación inicial luego se aplicó la estrategia de autoestima  y se tomó un 
cuestionario como observación final, para ver el efecto de la estrategia de autoestima. Para 
determinar la validez de los instrumentos  se hizo una evaluación mediante  juicio de 
expertos y la confiabilidad mediante la técnica estadística alfa de cronbach, cuyos 
resultados fueron de 0,84 y 0,85 respectivamente para cada una de los cuestionarios 
administradas. Para el contraste de la prueba de hipótesis se utilizó los estadísticos T_ 
wilconxon para muestras  relacionadas  con un nivel de confianza al 95%. Según  los 
resultados obtenidos, el sig bilateral (p-value) es de 0,000,  y fue menor que el  valor de 
significancia 0,05. Por lo que se rechazó la hipótesis nula. Por la cual concluimos que 
existe efectividad significativa de la estrategia de autoestima en la superación del bullyng. 
 




The investigation seeks to establish the effect of the strategy of self-worth in 
reducing bullying in 4th grade students of the .I.E No. 86095 of Cochac, 2014, The 
methodology is quantitative cut, experimental design and experimental prepared. The 
sample consisted of 
9 students from 4th grade S.I. No. 86095 (9 experimental), who were given a questionnaire 
on bullyng called initial observation after the strategy was applied self-esteem and a 
questionnaire was taken as a final observation, to see the effect of the strategy of self- 
esteem. To determine the validity of the assessment instruments made by expert judgment 
and reliability by Cronbach's alpha statistical technique, the results were 0.84 and 0.85 
respectively for each of the questionnaires administered. To contrast the statistical 
hypothesis test for related samples T_ Wilconxon with a confidence level of 95% was 
used. According to the results, the bilateral sig (p-value) is 0,000, and was less than the 
value of significance 0.05. So the null hypothesis was rejected. Why we conclude that there 
is significant effectiveness of the strategy of self-esteem in overcoming bullyng. 
 




La realización de la presente investigación tuvo como propósito obtener 
información que nos permita mostrar el efecto de la estrategia de en los estudiantes del 4º 
grado de la I.E. Nº  86095 de Cochac, Huaraz, Región Ancash. Los análisis estadísticos a 
los que fue sometido el cuestionario nos indican que el instrumento es válido y confiable. 
Esta técnica fue aplicada a una muestra de 9 estudiantes de una población de 9  Así 
mismo, se demostró  la confiabilidad del instrumento para medir las variables de estudio 
con la técnica estadística del  coeficiente de alfa de cronbach, siendo los resultados  iguales  
o superiores a 0,84, lo que indicó que hubo fuerte confiablidad por lo tanto consistencia 
interna. En la I.E. Nº 86095 de Cochac, de la ciudad de Huaraz región Ancash  existe 
mucha violencia, consecuencia quizás de presiones sociales, estas pueden ser ejercidas por 
grupos o estudiantes que ocupan una posición de autoridad o liderazgo en la institución, se 
ha podido observar que también los niños o jóvenes no violentos en sus relaciones inter 
personales pueden llegar a causar violencia. Esta situación surgida del miedo a ser excluido 
o la necesidad de sentir pertenencia a un grupo de estudiantes. La preocupación por ser 
aceptado conlleva a no valorarse a sí mismo.  
En este contexto, la presente investigación está desarrollada en cinco capítulos: en 
el Capítulo I se plantea determinación del problema, el Capítulo II el Marco Teórico, el 
Capítulo III está referido a la hipótesis y variables, el Capítulo  IV se refiere a la 
Metodología y el Capítulo V sistematizamos los instrumentos de investigación y los 
resultados. Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias 




Capítulo  I. 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Dentro de nuestra sociedad actual resulta frecuente observar a través de los medios 
de comunicación o, en su defecto, experimentar directamente, muestras y rasgos de una 
creciente desestimación de la persona. A diario se puede comprobar que existe poco interés 
u objetivos de vida en especial en los niños y adolescentes. 
En nuestra sociedad existe la presencia de lugares que conllevan a vicios y todo esto 
da a lugar a una situación de convivencia negativa, las relaciones intrapersonales e 
interpersonales decae. Estos hechos nos llevan a reflexionar: ¿qué está sucediendo con la 
actual generación?; ¿no se les estará brindando una inadecuada “formación” en el hogar?; y 
esta situación amerita que niños y jóvenes se vuelquen hacia el maltrato y agresiones 
permanentes, como el bullying o acoso escolar. 
En la actualidad existe esta violencia, consecuencia quizás de presiones sociales, 
estas pueden ser ejercidas por grupos o personas que ocupan una posición de autoridad o 
liderazgo, se ha podido ver que también los niños o jóvenes no violentos en sus relaciones 
inter personales pueden llegar a causar violencia. Esta situación surgida del miedo a ser 
excluido o la necesidad de sentir pertenencia a un grupo. La preocupación por ser aceptado 
conlleva a no valorarse a sí mismo 
Si entendemos que la autoestima  y su práctica están íntimamente relacionadas con 
esta situación de maltrato y acoso escolar, entonces podremos tenerlo en cuenta como un 
requisito para la prevención de la violencia, es una condición necesaria para el bienestar 
psicológico y para la integración den la sociedad. 
Por otro lado la práctica de la autoestima en el caso de los educandos, no sólo se 
refiere a la necesidad de reconocerlos, sino que su empleo permanente permitirá afianzar en 
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ellos una serie de actos que les permitirá lograr gradual y sistemáticamente su madurez, 
para que más adelante se constituyan en los conductores de su vida diaria y para que su 
inserción a la vida social sea más adecuada y formal; pues tendrá seguridad de sus actos y 
solvencia para afrontar los retos y desafíos de nuestra sociedad. 
Actualmente los docentes, dentro de sus unidades didácticas, consignan en su 
programación: la autoestima y la estima por el otro como una mera competencia terminal, 
contraria a una enseñanza y su práctica de carácter permanente y continúo. Es necesario 
señalar, que la autoestima debe ser vivenciada y transmitida con el ejemplo; entonces, sí se 
asumirá una práctica de la enseñanza y vivencia de ella. 
La realidad educativa de la I.E. Nº 86095 de Cochac Independencia Huaraz en la 
Región Ancash, ubicada a unos 7 Km de la ciudad de Huaraz, actualmente considerada 
como una zona urbana marginal; pero en la práctica aún existe personas dedicadas a la 
agricultura especialmente el maíz, la papa, alfalfa. Muchas de las personas que trabajan no 
cuentan con un ingreso mensual permanente, en otros la existencia de madres solteras u 
niños que viven con alguno de sus abuelos. 
Este medio refleja en los estudiantes que asisten a la Institución Educativa 
problemas estructurales, que los niños a su temprana edad aun no lo en endienten y 
muestran actitudes de violencia como una autodefensa y mas aun el reflejo de una escaza 
autoestima que se torna en maltratos y acoso escolar. Algunos que presentan familias 
medianamente estables son los que van copiando, modelando estos comportamientos 
haciéndose así toda una cadena que no parece acabar. 
En tal sentido se observa la escasa existencia de estrategias que puedan servir en el 
desarrollo de sesiones dentro de los salones de clase que permitan el efecto de la 





1.2 Formulación del problema 
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la 
siguiente manera: 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es el efecto de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la reducción del 
bullying en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 2014? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe1 ¿Cuál es el efecto de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del 
bullying Físico en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014? 
Pe2 ¿Cuál es el efecto de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del 
bullying Verbal en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014? 
Pe3 ¿Cuál es el efecto de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del 
bullying de exclusión en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 
2014? 
1.3  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la efectividad de la estrategia de desarrollo de la autoestima  en la 
reducción del bullying en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 2014 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Analizar el efecto de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del 
bullying Físico en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014. 
OE2 Analizar el efecto de la estrategia  de desarrollo de la autoestima en la superación del 
bullying Verbal en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 2014. 
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OE3 Analizar el efecto de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del 
bullying de exclusión en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 
2014. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La importancia del presente estudio radica en el hecho de que en la actualidad la 
situación de violencia, maltrato y coso escolar en la que estamos viviendo en nuestros 
colegios y sociedad, tiene entre sus causas la baja autoestima que tienen los estudiantes, 
reflejo de los múltiples factores, económicos, familiares, culturales en que se desenvuelven 
los estudiantes.. En esta parte el docente tiene el rol principal, pues se entiende que éste 
debe poseer las estrategias necesarias para orientar hacia la práctica de la autoestima; para 
que la disminución de esta situación de violencia, maltrato y acoso escolar disminuya y se 
de la construcción de una sociedad más humana. 
  Entendiendo que el docente, como modelo en la institución educativa, es un factor 
fundamental para despertar en los niños la práctica de la autoestima, práctica que se ejercita 
a partir de las acciones vivenciales que asimilan dentro del proceso de interacción con sus 
compañeros de salón y se afianzan en el hogar. Es menester por ello que se maneje 
estrategias que no sólo se limiten a la teoría, sino también se practicó y vivencial. 
Nuestro estudio o trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y 
práctico en base a una población de  estudiantes del 4º grado de la I.E. Nº  86095 de 
Cochac 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que fueron superadas durante el desarrollo del presente 
estudio, señalaremos la poca información bibliográfica hallada con el problema planteado y 
la dificultad de acceso a esta información. 
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También es necesario indicar que esta investigación es de carácter experimental, lo 
cual permitirá establecer resultados y conclusiones en términos de efecto de variables, sin 
llegar a conclusiones que impliquen relaciones o asociación. 
Señalamos, además, que la relativa posibilidad de acceso a la población en estudio 
y los bajos recursos económicos no ha permitido trabajar con una muestra mayor y más 
generalizable. 
1. 6 Justificación de la investigación 
Esta investigación se justifica en el hecho de como egresados de doctorado en la 
mención Psicología Educacional y Tutorial no podemos permanecer indiferentes ante la 
problemática observada. Por tal razón nuestro estudio pretende constituirse en un aporte en 
este campo,  hemos encontrado investigaciones que han intentado identificar y conocer 
relación existentes  similares entre la estrategia de autoestima y la reducción del bullying. 
Estamos seguros que nuestro aporte será de gran valor y de fundamento teórico para 
futuras investigaciones y para mejorar la práctica psico-pedagógica actual. 
La responsabilidad de educar científicamente me ha impulsado a desarrollar el 
presente trabajo, considerando que la estrategia de autoestima  permitirá mejorar el  
bullying.  en los estudiantes del 4º grado de la I.E. Nº  86095 de Cochac 
La presenta investigación es significativa, ya que nos mostrará la influencia la 
estrategia de autoestima en la reducción del bullying en los estudiantes del 4º grado de la 
I.E. Nº 86095 de Cochac,  con los resultados podemos hacer propuestas para mejorar la 







Capítulo  II. 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
Existe información relacionada con esta investigación. En el proceso de búsqueda 
se recopilaron varios estudios, los mismos que presentamos a continuación. 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Tenemos los siguientes estudios que a continuación describo: 
Áldana, (2012). Desarrolló la investigación Programa de apoyo a la autoestima 
para niños y niñas victimas de bullying en el país de Guatemala, para optar el grado 
académico de Psicóloga Clínica, en la metodología empleada  se tomaron en cuenta las 
medidas de variabilidad para comprobar la dispersión (desviación estándar y varianza). 
También se analizaron e interpretaron los datos estadísticos de la estadística inferencial 
para comprobar la hipótesis, se utilizó la t de Wilcoxon, para evaluar las diferencias en las 
medidas del pre test y post test. El objetivo de este trabajo era determinar el efecto de la 
aplicación de un programa de apoyo a la autoestima en niños víctimas del bullying, en un 
colegio privado de la zona. Se trabajó un programa para incrementar la autoestima. Los 
resultados del pre test y post test muestran una diferencia significativa. Los resultados se 
presentan en orden obtenido con tablas numeradas seguidas de una breve explicación. Se 
comienza con los resultados del pre test aplicado de manera grupal a 10 sujetos de estudio. 
Seguidamente los resultados obtenidos en tablas y graficas antes y después de la aplicación 
del programa nos indican que en el pre test no existe diferencia estadísticamente 
significativa a un nivel de 0.05 En la autoestima entre niños y niñas, por tanto se acepta la 
hipótesis nula 1 y se rechaza la hipótesis alterna por otro lado en el postest se demostró que 
sí existe diferencia estadísticamente significativa del 0.05 en el nivel de la autoestima de 
los niños y niñas después de aplicar el programa para incrementar la autoestima en los 
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niños y niñas victimas de bullying, por lo que se acepta la hipótesis alterna 2 y se rechaza 
la hipótesis nula. Tomando en cuenta los resultados generales obtenidos en el pre test y pos 
test se afirma lo siguiente, el programa de apoyo a la autoestima para niños y niñas 
victimas de bullying si incrementa el nivel de autoestima.. Se comprueba que es efectiva la 
aplicación de un programa grupal para mejorar la autoestima en los niños y niñas. Según el 
pos test después de la aplicación del programa de apoyo para incrementar la autoestima en 
niños víctimas de bullying, se incrementó significativamente la autoestima de los niños y 
niñas del Colegio Loyola. Finalmente se concluyó que la motivación que los niños y niñas 
reflejaron durante la aplicación del programa fue de gran ayuda para la aplicación ya que 
en todo momento ellos demostraron interés y entusiasmo en el proceso 
Quizhpe, (2012): desarrollo la investigación El acoso escolar bullying y sus 
consecuencias en el desarrollo psicoemocional de los estudiantes del 8vo, 9no, 10mo año 
de Educación Básica del Colegio Mario Minuche Murillo de la ciudad de Machala. Cuyo 
problemas y objetivos fueron: ¿Cómo influye el acoso escolar bullying en el desarrollo 
Psico-emocional de los estudiantes del 8vo, 9n0, 10mo año de educación básica del colegio 
Mario Minuche Murillo? Identificar cómo influye el acoso escolar bullying) en el 
desarrollo Psico-emocional de los estudiantes del 8vo, 9n0, 10mo año de educación básica 
del colegio Mario Minuche Murillo Determinar las características que presenta el acoso 
escolar en el Colegio Mario Minuche Murillo. Identificar las características del acosado 
escolar. Identificar las características del estudiante víctima del acoso escolar. Determinar 
la influencia del contesto educativo institucional en la presencia del acoso escolar. 
Identificar las estrategias propicias para el buen desarrollo de programas de prevención e 
intervención ante el acoso escolar.. El acoso escolar influye en el desarrollo Psico- 
emocional de los estudiantes, debido a que el afectado experimenta temor y rechazo en el 
contexto en el cual sufre violencia, provocando en el alumno procesos depresivos que lo 
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pueden llevar al suicido. Las características del acoso escolar en el centro educativo 
investigado son: burlas, amenazas, agresiones físicas, producidas por alumnos con 
problemas de conducta; generando ambientes tensos que desmejoran la calidad de vida de 
los estudiantes.. Los acosadores escolares son personas con escalas de habilidad social, 
carencia de sentimientos de culpa, agresivas e impulsivas, debido a que han sido objeto de 
maltrato en el ámbito familiar, y/o social; lo que genera sentimientos de frustración en el 
agresor que son  reproducidos en el contexto escolar. Un estudiante se convierte en víctima 
de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, a 
acciones negativas llevadas a cabo por uno u otros estudiantes. Los elementos 
indispensables para afrontar el acoso escolar son: códigos de convivencia, reglamentos 
internos, programas de sensibilización para todos los miembros de la comunidad educativa, 
debido a que su operatividad genera espacios saludables para el desarrollo adecuado de los 
alumnos.. En el centro educativo no ha desplegado ninguna acción para enfrentar el 
problema; debido a la falta de información y denuncia, lo que conlleva a que el fenómeno 
siga latente y continuo crecimiento. En cuanto a la metodología  se utilizaron en este 
trabajo de investigación el método inductivo, Deductivo, Descriptivo, Estadístico y el 
Hipotético o Deductivo. Los mismos que sirvieron para tabular, interpretar y analizar la 
información recabada, a través de los instrumentos de campo aplicados en el Colegio 
Mario Minuche Murillo. En cuanto a los resultados el acoso escolar también conocido 
como hostigamiento escolar por su término inglés bullying es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. Por lo expuesto por los encuestados, nos lleva a manifestar que la 
falta de conocimiento sobre el acoso escolar es relativamente bajo; es decir, se concluye 
que los docentes no saben, a ciencia cierta, que el acoso escolar es un problema que 
demanda capacitación para enfrentar las consecuencias negativas del Bullying, que está 
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generando violencia entre los escolares. Concluyendo que los estudiantes son agresivos 
porque han sufrido maltratos por parte de sus padres y han experimentado sucesos un tanto 
violentos al interior de sus hogares. El entorno escolar tiene una influencia decisiva en el 
comportamiento de los estudiantes, ya que genera en ellos un sentimiento de 
competitividad, haciéndolos recurrir a actitudes agresivas con afanes de liderazgo frente a 
los demás a sus pares. Los estudiantes que son rechazados por sus pares se frustran y se 
muestran agresivos ante ellos, hecho que dificulta su integración a cualquier ambiente ya 
que son pocos los jóvenes que se integran entre si. Los educandos que presentan conductas 
agresivas por lo general son los que están expuestos a niveles altos de violencia televisiva 
que en muchos programas les enseñan a resolver los con conflictos interpersonales con 
violencia y agresividad. Los docentes no aplican estrategias metodológicas en el proceso 
enseñanza aprendizaje par que sus estudiantes puedan sobre ponerse a actitudes agresivas; 
es decir que logren su autocontrol emocional y se den cuenta de las consecuencias de sus 
actos. 
Camacho,  A. (1999). En su tesis titulada: escuela de padres y rendimiento escolar 
por la Universidad Rafael Landívar, concluye que la escuela de padres y madres surge 
como una alternativa para facilitar acciones que puedan acompañar a los padres de familia 
en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Mediante el estudio realizado se pudo 
establecer la importancia de la escuela de padres para el rendimiento de los estudiantes. 
Los padres de familia son conscientes de la importancia que tiene la escuela de padres para 
su formación y dentro de ella su participación, descubren la importancia que tiene para el 
apoyo de sus hijos, y la mejora en el rendimiento escolar.  La vivencia que obtienen los 
padres de familia al compartir con otros padres experiencias y temas en la escuela de 
padres, les ayuda reforzar su responsabilidad como los principales educadores de sus hijos, 
esto les motiva a asistir a las reuniones programadas por el colegio.  Las grandes 
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dificultades dentro de las familias es la falta de tiempo para dedicarles, y no valorar el poco 
tiempo que se les dedica a sus hijos, los problemas económicos, el trabajo para brindarles y 
apoyar a sus hijos en sus estudios. A pesar de esto la investigación indica que los padres 
están interesados en asistir a la escuela de padres.  La investigación confirma que la escuela 
de padres proporciona a las familias herramientas metodológicas para orientar la educación 
de los hijos, crear conciencia de la responsabilidad de formar familias unidas que apoyen a 
los estudiantes a rendir mejor académicamente.  Es fundamental y prioritario lograr la 
unidad en los hogares e implementar la formación integral en la educación de los hijos, que 
se fortalezcan los valores  dentro de todas las familias guatemaltecas que son el núcleo de 
la sociedad y especialmente en aquellas familias que son los principales escuelas del saber. 
Uno de los retos de las familias del siglo XXI, es como lograr la relación y comunicación 
entre los padres de familia y los hijos en la que se genere confianza para expresar sus 
sentimientos, lo que quiere y lo que más desea en la vida. 
2.1.2 Antecedentes  nacionales 
Martínez y Moncada, (2011).en su tesis titulada Relación entre los niveles de 
agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria de la I.E.T. Nº 88013 “Eleazar Guzmán Barrón”. Investigación que se desarrolló 
en Chimbote; para obtener el grado académico de Magister en Educación con mención 
Psicología Educativa. Cuya  m metodología fue tipo de investigación correlacional, no 
experimental transversal, no experimental porque no hubo manipulación de las variables y 
transversal porque se recolecto información con el propósito de describir y analizar la 
influencia de los niveles de la agresividad y su relación con la convivencia en el aula. En 
cuanto a los resultados concluimos que  la correlación de las variables de investigación: 
niveles de agresividad y convivencia en el aula que presentamos  con la aplicación de la 
prueba denominada coeficiente de Pearson, la cual nos arroja una correlación significativa 
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de 0,87 < 1; con este resultado se demuestra que existe una correlación entre las variables. 
Sin embargo al contrastar los resultados obtenidos con el cálculo de la Chi cuadrado, los 
datos arrojados fueron contradictorios, de tal manera que en la columna de probabilidades 
acumuladas con un 0,05; según los grados de libertad de 4, la resultante muestra el valor de 
6,099 lo cual se interpreta que no existe una relación estadística significativa; por lo tanto 
que se acepta la hipótesis nula, rechazando la hipótesis alternativa, esto concuerda con los 
datos arrojados según el análisis de datos por lo expuesto la variable convivencia en el aula 
es la que predomina o sobresale en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Técnica N° 88013 “Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote, 2011. 
Finalmente se concluye  que no existe una correlación entre ambas variables del estudio 
(niveles de agresividad y convivencia en el aula), ya que al contrastar los resultados 
obtenidos con el cálculo del Chi cuadrado, los datos arrojados muestran que el valor 
resultante es de 6 099 lo cual se interpreta que no existe una relación estadística 
significativa; por lo tanto se acepta la hipótesis nula, rechazando la hipótesis alternativa. 
Por otro lado no se pudo identificar los niveles de agresividad, ya que los resultados 
arrojados se sesgaron, producto de la falta de honestidad por parte de la muestra 
investigada. También se concluye Un elevado porcentaje de estudiantes mantienen una 
buena relación en el aula, cuyo porcentaje es de 71, 15%, y se ubica en el nivel alto. Por 
ultimo existe una correlación positiva leve pero significativa según el coeficiente de 
Pearson entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula de 0,87 ^menor 1 en los 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Técnica. Nº 
88013 “Eleazar Guzmán Barrón”; Chimbote 2011. Se concluye que los factores externos 
(medios de comunicación, sociedad, familia, medio en el que se vive y factores internos 
sean personalidad de los estudiantes, biológicos, la educación que reciben influyen 
directamente sobre los estudiantes y son la causa de estas conductas violentas y agresivas. 
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Ccoicca, (2010) En su tesis denominada Bullyign y funcionalidad familiar en una 
institución educativa del distrito de Comas.  Investigación que se realizó en Lima 
Metropolitana. Cuyám metodología fue de investigación utilizado corresponde al 
descriptivo-correlacional. Descriptivo porque nos permite describir y medir las dos 
variables del estudio: bullying y funcionamiento familiar. Asimismo es correlacional 
porque nos permite conocer las relaciones existentes entre el bullying y la funcionalidad 
familiar. En cuanto a los resultados en el análisis estadístico descriptivo se presentan las 
estimaciones de confiabilidad mediante los coeficientes de consistencia interna obtenida a 
partir de una muestra de 261 escolares de ambos sexos; utilizando para ello el Alpha de 
Cronbach. Como se puede apreciar los valores Alpha de Cronbach, muestran que cada uno 
de los componentes presenta una buena homogeneidad, evidenciando la existencia de una 
alta consistencia interna.  Validez de constructo mediante la técnica de análisis sub test-
test. En la Tabla seis, se presentan los resultados de la validez de constructo por el método 
de análisis de ítems. Este método tiene por objetivo estimar el grado en que cada 
componente contribuye a la validez del instrumento al cual pertenece. De este modo se 
verifica que el instrumento mida lo que dice medir. Como se puede apreciar los índices de 
correlación sub-test son significativos (tomando como criterio de aceptación, correlaciones 
con significancia de p˂0.05), resulta que todos los coeficientes de correlación son 
significativos y son mayores a 0.30. Por tanto se puede afirmar que los análisis ejecutados 
evidencian la validez de constructo del Auto-test de acoso escolar. Finalmente se llegó a las 
siguientes conclusiones: En relación con los objetivos e hipótesis planteados en esta 
investigación se establecen las siguientes conclusiones: En base a los datos de las 
investigaciones nacionales, no podemos precisar, si este fenómeno está en aumento o está 
disminuyendo. Sin embargo los resultados hallados en esta investigación nos permiten 
afirmar que los porcentajes de niños y niñas victimas del bullying son del 58.3%. El 
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bullying, es un fenómeno multiforme, ya que su manifestación adquiere diversas formas de 
realización. Los resultados hallados en esta investigación corroboran estas afirmaciones. 
Las investigaciones revisadas, señalan que los modelos de crianza y sistemas familiares son 
factores de riesgo para la generación de conductas hostiles por parte de los alumnos. En 
este sentido, los datos hallados en esta investigación, evidencian que el 8% de la muestra 
de estudio proviene de familias disfuncionales. También es pertinente considerar la 
influencia del factor familiar en lo relativo a falta o ausencia de comunicación, ya que los 
datos obtenidos en esta investigación indican porcentajes no alarmantes; pero sí, 
significativos de las carencias en las áreas de adaptación, participación, ganancia, afecto y 
recursos. Las diversas investigaciones señalan también que los niveles de bullying son 
mayores siempre entre los varones. Según los datos hallados en esta investigación, los 
resultados contradicen estas afirmaciones, ya que los niveles de bullying hallado según 
género es de 64,3% para las mujeres y el 56% para los varones. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Bullying desde la teoría del aprendizaje social de bandura 
La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura determina lo siguiente: La agresión 
tiene muchos determinantes y diversos propósitos (Bandura, 1973) y por ello la Teoría del 
Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo más amplio que el de 
“Frustración-Agresión”, para abarcar las condiciones que regulan todas las facetas de la 
agresión, sea individual o colectiva, sancionada personal o institucionalmente. Esta teoría 
define a la agresión como la conducta que produce daños a la persona y la destrucción de la 
propiedad (Bandura y Ribes, 1975); y ese daño puede adoptar formas psicológicas 






La estrategia es una salida racional a inputs emocionales, basados en valores para 
enmarcar el “que” en función del “para que”. (Bilancio, Guillermo. 2006. p. 90). 
La estrategia se puede entender como un plan (que mira hacia el futuro) y como un 
patrón y modelo (lo realizado en el pasado). (Carrión, Juan. 2006. p. 29) 
El término estrategia tiene su origen en el medio militar, en el que se entiende como 
“el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” (Enciclopedia catalana, 
1978); así, una acción estratégica consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones 
militares de tal manera que se consiga el objetivo propuesto. (González. Virginia. 2001. p. 
2) 
La estrategia se entiende como un procedimiento o medio para alcanzar un fin. 
(González. O, Virginia. 2001. p. 13) 
La estrategia puede considerarse como un concepto multidimensional que abarca 
todas las actividades fundamentales de la firma, otorgándole un sentido de unidad, 
orientación y propósito, y facilitando al mismo tiempo las modificaciones inducidas por su 
medio. (Hax, Arnoldo y Majluf, Nicolás. 
2004. p. 24) 
2.2.3 Autoestima 
La autoestima puede definirse como la conciencia  del valor personal que uno se 
reconoce. Se manifiesta por un conjunto de actitudes y de creencias que nos permiten 
enfrentarnos al mundo y a las dificultades de la vida. (Beauregard, L.A. y otros. 2005. p. 
16) 
La autoestima es una manera particular de experimentar el yo. Es más compleja que 
cualquier imagen mental de nosotros mismos que tengamos, y esencial que cualquier 
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sentimiento transitorio. Incluye componentes emocionales, evaluadores y cognitivos. 
(Branden, Nathaniel. 2000. p. 9). 
De no medir anomalías, todas las personas tenemos una cierta consciencia de 
nuestras características tanto positivas como negativas. Y en función a ellas establecemos 
juicios de valor. Nos apreciamos o nos despreciamos, nos valoramos o nos desvalorizamos. 
Este componente afectivo, evaluativo que acompaña a la opinión que tenemos de nosotros 
mismos se llama Autoestima. (Handabaca, Jorge. 2002. p. 92). 
Es el amor, la valoración que una persona tiene por sì misma e indica el grado de 
aceptación o rechazo que se siente frente a su propia persona y experiencias que sobre 
nosotros mismos hemos ido recogiendo de nuestras vidas. (Manrique, Luís. 2002. p. 161). 
Autoestima significa aceptarse y quererse a si mismo, su base es el 
autoconocimiento. Este proceso consiste en “conocerse a si mismo” en cuanto a hábitos, 
actitudes, y conductas, para desarrollar las fortalezas y superar las limitaciones. (Cruzatt, 
Olimpia. 2006. p. 12). 
La autoestima está referida a la opinión valorativa que tenemos acerca de nosotros 
mismos. Este conjunto de ideas valorativas son aprendidas a través de nuestra vida, en las 
interacciones sociales que tenemos y que refuerzan o castigan nuestra conducta y nuestros 
atributos. (Grajeda, Alex y otros. 2002. p. 8). 
La autoestima es una actitud hacia uno mismo, definirla como una actitud implica 
aceptar presupuestos antropológicos y psicológicos determinados. 
La autoestima como una actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 
comportarse consigo mismo y es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras 
experiencias refiriéndolas a nuestro “yo” personal. Es decir la autoestima constituye las 
líneas conformadoras y motivadoras que sustentan y dan sentido a nuestra personalidad. 
Para Rogers es el núcleo básico de la personalidad. (Alcántara, José. A. 2004.p. 17). 
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2.2.4 Dimensiones de autoestima 
• Autoestima física: percepción con relación a la apariencia física. 
• Autoestima general: percepción sobre si mismo, se encuentra relacionado con el 
auto concepto. 
• Autoestima de competencia académico/intelectual: percepción sobre el rendimiento 
escolar. 
• Autoestima emocional: percepción sobre determinadas situaciones de estrés. 
• Autocontrol ante determinadas situaciones difíciles de la vida cotidiana. 
• Autoestima de relaciones con los otros significativos: percepción con respecto a la 
relación con sus padres y profesores. 
• Autoestima general: percepción sobre si mismo, se encuentra relacionado con el 
auto concepto. 
2.2.5 Componentes de autoestima 
Según José Antonio Alcántara 1995, menciona tres componentes que se desarrollan 
positivamente a través de las diferentes estrategias que deberán realizarse en el centro 
educativo, estos son: 
Componente cognitivo: ligado al auto concepto, desarrolla su percepción de si 
mismo 
Componente afectivo: relacionado con la autoevaluación, con la consiguiente 
valoración que determina el grado de autoestima de la persona, para el autor este 
componente se desarrolla con ciertas cualidades como: Actitud de compartir, hábitos de 
cortesía, no usar apodos, utilizar el elogio. 
Componente conductual: que implica la decisión de actuar en forme tal que se logre 
la autorrealización, en función a uno mismo y en “busca de consideración y econocimiento 
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por parte de los demás, lográndose a través de. Ejercitar la responsabilidad, despliegue de 
la creatividad. (Manrique, Luís. 2002. p. 162). 
La autoestima es la experiencia de ser competente para enfrentarse a los desafíos 
básicos de la vida, y de ser dignos de felicidad. Consiste en dos componentes: 1) 
considerarse eficaces, confiar en la capacidad de uno mismo para pensar, aprender, elegir y 
tomar decisiones correctas y, por extensión, superar los retos y producir cambios; 2) el 
respeto por uno mismo, o la confianza en que las personas son dignas de logros, el éxito, la 
amistad, el respeto, el amor y la realización que aparezcan en su vidas. (Branden, 2001. p. 
13, 14) 
La autoestima se desarrolla en el sujeto a través de una serie de experiencias, 
destacando las siguientes: Experiencia del propio cuerpo, con sus valores, posibilidades y 
defectos; experiencia de las propias capacidades psíquicas. Experiencia de la valoración 
que el sujeto encuentra en las personas más cercanas especialmente durante los primeros 
años de vida. Experiencias de éxito o fracaso, recompensa o castigo. Vulnerabilidad del 
sujeto ante las críticas de los otros y capacidad de reacción ante las valoraciones o 
descalificaciones recibidas. (Ledesma, A y Melero, L.1989. p. 150). 
2.2.6 Bullying 
Farrington /1993): “Bullying se define como la opresión repetida de una persona 
más débil, tanto en lo físico como en lo psicológico, por parte de otra más fuerte”. Una 
definición más amplia…es la de Smitl y Sharp (1994): “Abuso sistemático de poder”. Una 
definición más comprehensiva ha sido portada por Rigby (2002): “El bullying comprende 
el deseo de hacer daño más una acción dañina más desequilibrio de poder más (a menudo) 
repetición más uso indebido de poder más disfrute evidente por parte del agresor y en 
términos generales, un sentimiento de estar oprimido por parte de la víctima”. (Instituto 
Superior de Formación del Profesorado, 2005. p. 21)
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Aunque no existe un acuerdo universal sobre su definición, se da un consenso 
dentro de la tradición investigadora occidental por el cual el bullying haría referencia a los 
actos de agresión repetidos contra alguien que no puede defenderse por si mismo con 
facilidad (ver Olweua, 199; Ross, 2003). (Yubero, Santiago y otros. 2007. p. 165) 
Uno de los fenómenos más actuales, dolorosos y vergonzosos que padecen nuestra 
sociedades es el llamado bullyign – en inglés – cuyo significado es “acoso entre pares” 
(Rosas, María. 2013). 
El bullying es un acto de violencia y, como tal, no debería ser permitido ni 
ignorado. Es un problema social, y el primer paso para erradicarlo es reconocerlo y hablar 
del tema. (García, Juan Carlos. 2012) 
2.2.7 Tipos de bullyign 
Según Yubero (2007), mientras que existe un elevado número de tipologías en 
torno a la agresión y también al bullying, los principales tipos son: 
• Física directa: pegar, empujar. 
• Física indirecta: robando o dañando materiales personales. 
• Verbal directa: insultar, amenazar, reírse de alguien, junto con nuevas formas como 
el bullying a través del correo electrónico o teléfono (mensajes de texto) 
• Verbal indirecta: extendiendo rumores, hablando mal de otros, pidiendo al grupo de 
iguales que no dejen a determinados estudiantes participar en actividades o juegos. 
• Exclusión Social: excluir sistemáticamente a alguien de los grupos sociales (“tu no 
puedes venir con nosotros”). Estos dos últimos subtipos reciben el nombre de 
Bullying relacional. (p. 166). 
Según Rivera (2013) se pueden identificar algunos tipos de bullying: 
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Físico. Incluye toda acción corporal tal como golpes, empujones, patadas, formas 
de encierro y daño a pertenencias, entre otras. Es la forma más habitual de bullying. Se 
identifica porque suele dejar huellas. 
 Verbal. Incluye acciones no corporales como poner apodos, insultar, amenazar, 
generar rumores, usar expresiones raciales o sexistas con la finalidad de discriminar, 
difundir chismes, realizar acciones de exclusión, hacer a alguien objeto de bromas 
insultantes y repetidas, otras. 
 Psicológico. Es el más difícil de detectar, ya que incluye formas de agresión, 
amenazas o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda 
advertir la situación, por lo que el agresor logra permanecer en el anonimato. Puede 
consistir en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un gesto o cosas 
similares. 
Cyberbullyign. Fenómeno nuevo, derivado de los grandes avances tecnológicos. 
Esto se lleva a cabo a través de los correos, blogs, páginas personales, chats, páginas web, 
telefonía celular, llamadas y mensajes de texto. Estas herramientas dan la oportunidad de 
enviar mensajes desde el anonimato, que incluyen amenazas, difamaciones, groserías y 
diferentes formas de comunicación agresiva y violenta, de manera masiva y anónima. (p. 
214). 
2.2.8 Estrategia de autoestima 
Siguiendo las pautas de lo investigado y leyendo los conceptos se puede decir que 
una estrategia de autoestima es una plan de acciones que van a dar una orientación a un 
determinado trabajo, brindándole los objetivos y caminos a seguir y en el presente trabajo 
se dirige hacia la reducción del bullyng que se entiende como una  agresión repetida de una 
persona mas débil, tanto en lo físico como en lo psicológico, por parte de otra mas fuerte 
en los estudiantes del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 86095 de Cochac. 
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2.2.9 Casas del bullying 
Se debe a una mala educación y mala formación de la personalidad. El niño no tiene 
una madura estructura afectiva por ello es irritable, sensible, impulsivo. 
El niño no aprendió a valorarse ni a valorar a los demás personas por eso las 
maltrata. Por lo tanto podríamos decir que existe dos fallas principales: 
Una falla afectiva, que conlleva a la timidez o a la agresividad. Una falla conativa, 
en la cual interviene la ética y la moral. 
2.2.10 Bases pedagógicas,  psicológicas, epistemológicas y el conectivismo 
Elegir el sustento teórico sobre Bullying, constituye un desafío. Son los múltiples y 
heterogéneos los aspectos que merecen dilucidación. En general es necesario buscar 
argumentos de orden filosófico, psicológico y pedagógico. Para responder dísimiles 
problemáticas epistemológicas que se presentan doy a conocer algunas bases de sustento 
teórico. 
Jean Piaget 
Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se 
desarrolla en  base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio cuya 
última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un 
estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 
También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 
persona ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de conocimientos se 
dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde 
esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el 




Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los conceptos 
y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 
capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en los 
estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación problemática 
que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se saben los elementos de 
pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación de hipótesis, 
mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser 
aceptada, origina la generalización. 
Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 
nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 
científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, es decir un 
aprendizaje por descubrimiento. 
Lev  Vygostky 
Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la influencia del 
entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo 
del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica 
para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a los 
escenarios sociales,  se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas que 
solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 
colaboración, además de la resolución de problemas matemáticas. 
Al respecto Vygostsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 
desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de 




Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona de desarrollo próximo. Para 
ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 
procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
Los padres deben estar atento a las intervenciones de los hijos y a la forma en que 
van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las 
diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la 
participación activa de cada estudiante durante todo el proceso. 
David Ausubel 
La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es necesario tener en 
consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 
enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 
éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 
La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 
clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 
principios para que los padres e hijos descubran por si mismos los métodos de 
comunicación y de enseñanza más eficaces. 
Conectivismo 
Según Downes, Siemens G. y Stephen  (2014), el conectivismo es una teoría del 
aprendizaje para la era digital basada en el análisis de las limitaciones del conductismo, el 
cognitivismo y el constructivismo. Es la integración de los principios explorados por las 
teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización. 
Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de 
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el 
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control del individuo, pero también es un proceso que puede residir fuera de nosotros, y 
cuyo objetivo es conectar conjuntos de información especializada. 
Estas conexiones tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 
conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el individuo. Su conocimiento personal se 
compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez 
retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos, lo que les 
permite estar actualizados en  lo bueno y malo mediante las conexiones que han formado a 
través de las redes sociales. 
2.3  Definición de términos básicos 
• Autoestima. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 
hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo 
y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos 
• Bullying. Es el  acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del 
tiempo. 
• Comunicación. Es la actividad consciente en intercambiar información entre dos o 
más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 
sistema compartido de signos y normas semánticas 
• Enseñanza. La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la 
recitación de la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las 
formas verbalistas y librescas 
• Escuela de padres. La Escuela de Padres es un espacio de información, formación 
y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las 
funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores para que 
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puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y 
superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas de 
carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la 
adquisición de pautas saludables de dinámica familiar. 
• Estrategia. Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para 
lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 
esperados; según el enfoque constructivista, esto consistirá en el desarrollo de 
competencias por parte de los estudiantes. 
• Influencia. La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer 
determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad 
puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el 
















Capítulo  III. 
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima  en la 
reducción del bullying en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 2014 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1 Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying Físico en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014. 
HE2 Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying Verbal en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014. 
HE3 Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying de exclusión en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  
86095 de Cochac, 2014. 
3.2 Variables 
Variable 1 
-    Estrategia de desarrollo de la autoestima 
Definición conceptual. Hoy en día, el proceso “educativo” de los niños es muy 
largo y complicado, y los padres, de hecho, no son los únicos responsables de su progreso. 
Los niños son “criados” y sensiblemente influenciados no sólo por padres y madres, sino 
también por una lista aparentemente interminable de otras personas, tales como profesores, 
entrenadores, etc. Sin embargo, en la vida de la mayoría de los niños creo que son todavía 
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papá y mamá, ya sean naturales o adoptivos, quienes poseen el poder de dirección 
fundamental. (CIEC. 2013 “Conferencia Interamericana de Educación Católica”) 
Variable 1 
-    Bullying 
Definición conceptual. El bullying comprende el deseo de hacer daño más una 
acción dañina más desequilibrio de poder más (a menudo) repetición más uso indebido de 
poder más disfrute evidente por parte del agresor y en términos generales, un sentimiento 
de estar oprimido por parte de la víctima”. (Instituto Superior de Formación del 
Profesorado, 2005. p. 21) 
Sub variables intervinientes. 
Varones: 04 
Mujeres: 05 
Edad: Entre 9 y 10 años 
Procedencia: Zona rural 
Grado de estudio: 4º Grado de Primaria 
3.3 Operacionalización de variables 
El proceso que permite hacer el tránsito que parte del concepto y desemboca en el 
recurso cuantitativo (cualitativo) con que se mide (o clasifica) dicho concepto se denomina 
















Tabla 1.  
Operacionalización de Variables 
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4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque fue de investigación cuantitativa. Según Hernández, et al (2010: 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Fue enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos para 
conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual se 
lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
4.2 Nivel de Investigación 
El nivel  fue aplicativo, dado que se plantea resolver problemas aplicando una 
estrategia de autoestima para el bullyng en el campo psicopedagógico. 
El método fue cuasi experimental tiene las siguientes características: Los diseños 
que carecen de un control experimental absoluto de todas las variables relevantes debido a 
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la falta de aleatorización ya sea en la selección aleatoria de los sujetos o en la asignación de 
los mismos a los grupos "experimental" y "control"; que siempre incluyen una pre prueba 
para cotejar la equivalencia entre los grupos, y que no necesariamente poseen dos grupos 
(el experimental y el control), son conocidos con el nombre de cuasi experimentos. 
En este tipo de diseños es importante conocer las variables que pudieran constituir 
amenazas a la validez (tanto interna como externa), a fin de realizar algunos 
procedimientos para tratar de minimizarlas e incluirlas en la discusión de los resultados del 
estudio. La revisión de la literatura puede ayudar al investigador a determinar aquellas 
variables cuyo efecto necesita minimizarse. 
El método cuasi experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los 
cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el 
mayor control posible aún cuando se estén usando grupos ya formados. Dicho de otra 
forma, el cuasi experimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria 
(azarosa) de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los 
cuasi experimentos es el incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya constituidos. 
El método empleado en la investigación es empírico y teórico, en su forma cuasi 
experimental, debido a que se aplica una estrategia educativa basada en la autoestima a un 
grupo experimental para superar el bullyng 
4.3 Diseño de la Investigación 
En el presente trabajo de investigación se utilizará el diseño de investigación “Pre 
experimental” cuyo esquema es el siguiente: 
 
O1: Primera observación 
O2: Segunda observación 
X: Aplicación de la estrategia de autoestima 
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4.4 Población y  muestra 
4.4.1 Población 
La población se encuentra constituida por los estudiantes del cuarto grado de la I.E. 
N° 86095 de Cochac conformada por 09 estudiantes. 
Tabla 2.  
Distribución de la población 




Para nuestra investigación se considerará el muestreo del método no  probabilístico. 
Y la muestra de estudio está constituida por toda la población por ser pequeña. 
Distribución de la muestra 
Tabla 3.  
Estudiantes I.E. N° 86095 de Cochac 
Grupo Secciones o bloques N° de estudiantes 
Grupo Experimental Bloque 1 9 
Total  9 
 
4.5 Técnicas de recolección de datos 
La recolección de datos se realizará aplicando dos cuestionarios de conocimiento 
una inicial denominada antes y otro cuestionario  final denominada después  sobre temas 
relacionadas sobre bullyng, luego se procederá a ordenar, organizar y analizar  la 
información, para luego interpretar y tomar decisiones. Para la  base de datos  y cálculos 
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respectivos se realizará con ayuda del software estadísticos Excel y SPSS últimas 
versiones. 
4.5.1 Selección de los instrumentos 
a) Cuestionario observación inicial 
El instrumento cuestionario que se aplicó a los estudiantes para indagar sus 
potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable 
dependiente bullyng. 
El cuestionario de observación inicial  tiene la siguiente estructura: 
• Primera sección: dimensión físico; constituida por 6 ítems, cinco puntos cada uno, 
referidos a logros de objetivos de superación del bullyng 
• Segundo sección: dimensión  verbal;  constituida por 5 ítems, cinco puntos cada 
uno, referidos a logros de objetivos de superación del bullyng. 
• Tercera sección: dimensión exclusión, constituida por 7  ítems  cinco puntos cada 
uno, referidos a logros de objetivos de superación del bullyng.. 
b) Cuestionario observación final 
El instrumento cuestionario que se aplicó a los estudiantes para indagar sus 
potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable 
dependiente bullyng 
El cuestionario de observación ifinal  tiene la siguiente estructura: 
• Primera sección: dimensión físico; constituida por 6 ítems, cinco puntos cada uno, 
referidos a logros de objetivos de superación del bullyng 
• Segundo sección: dimensión  verbal; constituida por 5 ítems, cinco puntos cada 
uno, referidos a logros de objetivos de superación del bullyng. 
• Tercera sección: dimensión exclusión, constituida por 7  ítems  cinco puntos cada 
uno, referidos a logros de  objetivos de superación del bullyng 
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4.6 Tratamiento estadístico 
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se raizará la 
codificación y se creará una base de datos  con el programa de estadístico SPSS  22  última 
versión, las técnicas del análisis estadístico para realizar la confiabilidad,  la normalidad y 
el contraste de hipótesis. 
Se validarán los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, el efecto de la variable (independiente) sobre la variable (dependiente) así como 
la confiablidad del instrumento  se utilizaran respectivamente las fórmulas de t de Student  






Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar 
los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo para evaluar la confiabilidad  y 
la validez de la variable la estrategia y la reducción del bullying , obteniendo como 
resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. 
Se realizó, luego el análisis y visualización de tablas estadísticos de las variablesde 
la estrategia y la reducción del bulling   las tablas de frecuencia al  porcentaje de acuerdo a 









5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1  Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se recurrido a los profesionales con grado  académico de magister o doctor con 
amplia experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la tabla 03. 
La validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado en 















Tabla 4.  
Aspectos de validación de informantes pretest y postest 
 
5.1.2 Confiablidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
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más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
Tabla 5.  
Criterios de confiabilidad según George y Mallery 2003 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 
Baja confiabilidad (es  cuestionable) 
Existe confiabilidad (aceptable) 
Fuerte confiabilidad (bueno) 
Alta confiabilidad (excelente) 
0,50 a 0,59 
0,60 a 0,69 
0,70 a 0,75 
0,76 a 0,89 
0,90 a 1 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
 a)   Confiabilidad del cuestionario de inicio 
El cuestionario acerca del instrumento de bullyng se aplicó a una muestra piloto de 
diez estudiantes de la I.E. Nº  86095 de Cochac,  obteniendo el siguiente resultado de 
confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
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Tabla 6.  
Resumen del procesamiento de los casos Confiabilidad cuestionario de inicio 
 n % 
Válidos 10 100,0 
Total 10 100,0 
 
A Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Interpretación 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,85. Dicho 
instrumento presenta fuerte confiable por ser igual a 0,85. Demostrándose su consistencia 
interna. 
b)         Confiabilidad de Cuestionario de salida 
El instrumento cuestionario acerca bullyng que se aplicó a una muestra piloto  de 
diez estudiantes de la I.E. Nº  86095 de Cochac,  obteniendo el siguiente resultado de 
confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 







Tabla 7.  
Resumen del procesamiento de los casos Confiabilidad cuestionario de salida 
  n % 
Válidos 10 100,0 
Casos Excluidos(a) 0 0 
 Total 10 100,0 
A Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach                       N de elementos 
0,841                                           18 ítems 
Interpretación 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,84. Dicho 
instrumento presenta fuerte confiable por ser igual a 0,84. Demostrándose su consistencia 
interna. 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para estos cuestionarios 
de confiabilidad, constituida 18 ítems correspondiente a la variable de estudio. La muestra 











Tabla 8.  
Cuestionario observación inicial 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 P13 p14 p15 p16 P17 P18 
1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 1 3 3 
2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 3 2 
3 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2 
4 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 
5 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 1 1 
6 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 
7 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 2 
8 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 
9 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 
10 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 
 
Tabla 9.  
Cuestionario observación final 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 P13 p14 p15 p16 P17 P18 
1 3 3 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 3 
2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 3 2 
3 2 3 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2 
4 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 2 
5 3 2 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 1 1 
6 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 
7 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 2 
8 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 
9 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 
10 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 
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5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y gráficos 
Las Tablas  04, y 05 son los resultados de la aplicación de las observaciones inicial 
y final 
Tabla 10.  
Resultados de cuestionarios 
N° Observación inicial Observación final 
1 61 82 
2 54 64 
3 40 63 
4 51 70 
5 50 55 
6 45 60 
7 48 48 
8 55 55 
9 46 46 
Promedio 50.00 60.33 
 









De la tabla se puede observar que el promedio de la observación inicial del grupo 
experimental fue de 50,00  esto significa que la superación del bullyng en los estudiantes 
de la I.E. Nº  86095 de Cochac no fue muy significativo es decir se observa un nivel bajo 
de superación de bullyng. Mientras que en la observación de salida después de aplicar la 
estrategia de autoestima la superación del bullyng fue de 60,63 esto significa que el nivel 
de superación del bullyng es significativo observándose un nivel medio con tendencia a 
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subir  en los estudiantes de la I.E. Nº 86095 de Cochac, lo cual prueba que la mejora fue 
muy significativa. 
5.2.1  Resultados de Tablas, Gráficos 
Tabla 12.  
Comparación de promedios de cuestionarios de ambos momentos grupo experimental 
Grupos                                                                        Evaluación inicial   Evaluación final 
Grupo experimental                                                     50,00             60,33 
 
 




De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar la diferencia que hay entre la 
evaluación inicial  y evaluación final  es decir antes y después del experimento en los 
estudiantes de la I.E. Nº  86095 de Cochac. Esto significa que la aplicación de la estrategia 






Tabla 13.  
Estadígrafos de la variable dependiente superación del bullyng 
 Evaluación Inicial Evaluación Final 
N Válido 9 9 
 Perdidos 0 0 
Media  50,00 60,33 
Mediana  50.00 59.00 
Moda  45a 65 
Varianza  71.377 89.327 
Rango  34 34 
 
La tabla 9  ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones  tanto 
evacuación inicial como evaluación  final de los  estudiantes de la I.E. Nº  86095 de 
Cochac  y que  fueron procesadas en el software estadístico SPSS versión última 23. 
5.2.2  Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de shapiro wilk  (n<50). 
Tabla 14.  




Observación inicial 0,5824 9 0,541 
Observación Final 0,5334 9 0,560 
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H0: Los datos (momentos) no  provienen de una distribución normal. Ha: Los datos 
(momentos) proviene de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig (p_valor)<0,05 
Ha, si y solo si: sig (p_valor)>0,05 
En la prueba de correspondiente a la observación inicial, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor  0,5824 con una muestra de 9, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,541, como este valor es superior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que no hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no  provienen de una distribución normal. 
En la prueba de correspondiente a la observación final , el valor estadístico  
relacionado a la prueba nos indica un valor  0,5334 con una muestra de 9, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,560, como este valor es superior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que no hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no  provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambas momentos no presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance pre- experimetal se deberá utilizar el estadígrafo de 
wilcoxon o  U. Mann Whitney para ver su efecto de la variable independiente sobre la 
dependiente. 
5.2.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general 
a.  Planteamiento de la Hipótesis 
HG: Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima  en la 




H0: No  existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
reducción del bullying en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 
2014 
b.  Nivel de Confianza 
95% 
c.   Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d.  Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
ti es la frecuencia de cada diferencia. 
e.   En SPSS  obtendremos el resultado 
Tabla 15.  
Las diferencias entre medias: observación inicial 
 Observación Inicial Observación Final Diferencia 
N Válido 9 9 9 
Varianza  38.500 124.750 90.000 
 
Interpretación: 
En la tabla 11 se observa  las diferencias entre medias: observación inicial=50,00 
antes de aplicar la estrategia de autoestima y observación final= 60,33 después de aplicar 
la estrategia de autoestima demostrándose que hay una diferencia significativa de -10,33. 
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Esto significa que existe efecto significativo de la estrategia de autoestima en los 
estudiantes para superar el bullyng 
Tabla 16.  
Rangos 
 
f.   Decisión 
Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  14, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,03<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO   y se acepta la alterna 
g.   Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que existe efecto significativo de 
la estrategia de desarrollo de la autoestima  en la reducción del bullying en los estudiantes 
del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de Cochac, 2014. 
Hipótesis especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
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HG: Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying Físico en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014 
H0: No  existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying Físico en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014 
b) Nivel de Confianza 
95% 
c) Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, entonces  
aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
ti es la frecuencia de cada diferencia. 
En  SPSS  obtendremos el resultado 
Tabla 17.  
Estadística 
  Observación Inicial Observación Final Diferencia 
N Válido 9 9 9 
 Perdidos 0 0 0 
Media  51 00 62.32 -11.3233 
Mediana  50.00 60.00 -10.0000 





En la tabla 13 se observa  las diferencias entre medias: observación inicial=51,00 
antes de aplicar la estrategia de autoestima y observación final= 62,32 después de aplicar 
la estrategia de autoestima demostrándose que hay una diferencia significativa de -11,32. 
Esto significa que existe efecto significativo de la estrategia de autoestima en los 
estudiantes para superar el bullyng físico 




Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  15, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO   y se acepta la alterna 
f)  Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que  existe efecto significativo de 
la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del bullying Físico en los 
estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014 
Hipótesis especifica 2 
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a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying verbal en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014 
H0: No  existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying verbal en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014 
b) Nivel de Confianza 
95% 
c) Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
ti es la frecuencia de cada diferencia. 
En  SPSS  obtendremos el resultado 
Tabla 19.  
Estadísticos media, mediana y varianza 






 Perdidos 0 0 
Media  49.67 61.33 
Mediana  50.00 60.00 





En la tabla 15 se observa  las diferencias entre medias: observación inicial=49,67 
antes de aplicar la estrategia de autoestima y observación final= 61,33 después de aplicar 
la estrategia de autoestima demostrándose que hay una diferencia significativa de -11,66. 
Esto significa que existe efecto significativo de la estrategia de autoestima en los 
estudiantes para superar el bullyng verbal 
Tabla 20.  
Rangos observación final y final 
 
 
e)  Decisión 
Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  17, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,02<0,05), por 




f)  Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que  existe efecto significativo de 
la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del bullying verbal en los 
estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014 
Hipótesis especifica 3 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying exclusión en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014 
H0: No  existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima en la 
superación del bullying exclusión en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 
Cochac, 2014 
b) Nivel de Confianza 
95% 
c) Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 





e) En  SPSS  obtendremos el resultado 
Tabla 21.  
Estadística diferencia entre medias: Observación Inicial 











 Perdidos 0 0 0 
Media  49.67 61.11 -11.4444 
Mediana  50.00 60.00 -13.0000 
Varianza  36.500 110.111 83.778 
Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 17 se observa  las diferencias entre medias: observación inicial=49,67 
antes de aplicar la estrategia de autoestima y observación final= 61,11 después de aplicar 
la estrategia de autoestima demostrándose que hay una diferencia significativa de -11,44. 
Esto significa que hay efectividad significativa de la estrategia de autoestima en los 
estudiantes para superar el bullyng  de exclusión 
Tabla 22.  





f)    Decisión 
Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  19, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO   y se acepta la alterna 
g)  Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que  existe efecto significativo de 
la estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del bullying de exclusión en 
los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014. 
5.3   Discusión de resultados 
La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a 0,80, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. (80,70%) 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes y 10% ítems  (Aprox. 50 % de la muestra) 
y se aplicó el instrumento de entrada luego de salida, de la cual se analizó  la consistencia 
con la técnica alfa de cronbach, según los resultados se obtuvieron coeficientes  iguales o 
superiores a 0,84  para ambos momentos, observación inicial  y observación final, esto 
indica que esta en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener 
la certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de 
estudio. 
Con respecto a la aplicación de la estrategia de autoestima los resultados nos 
indican que la efectividad fue muy significativa en el nivel de superación del bullyng en los 
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en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014.  Esto se aprecia en el 
bullyng verbal, físico y de exclusión 
En los cuadros comparativos y gráficas se aprecia diferencias entre los resultados de 
la observación inicial con el resultado de la observación final. Se evidencia una diferencia 
significativa favorable a la observación final esto significa que el experimento estrategia de 
autoestima tuvo su efecto significativo en la superación del bullyng. 
 A diferencia de Áldana, K. (2012).  que desarrolló la investigación denominado: 
Programa de apoyo a la autoestima para niños y niñas victimas de bullying en el país de 
Guatemala, para optar el grado académico  de Psicóloga Clínica, en la metodología 
empleada se tomaron en cuenta las medidas de variabilidad para comprobar la dispersión 
(desviación estándar y varianza). También se analizaron e interpretaron los datos 
estadísticos de la estadística inferencial para comprobar la hipótesis, se utilizó la t de 
Wilcoxon, para evaluar las diferencias en las medidas del pre test y post test. Nuestro 
trabajo es de trascendencia debido a que la estrategia de autoestima superación del bullyng 
tanto físico, verbal y exclusivo en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de 













1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
existe efecto significativo de la estrategia de desarrollo de la autoestima  en la 
reducción del bullying en los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº  86095 de 
Cochac, 2014. Esto se evidencia que el valor de significancia p-value (sig. 
Bilateral) es menor que 0,05 (p- value=0,03<0,05), 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que existe efecto significativo de la estrategia de 
desarrollo de la autoestima en la superación del bullying Físico en los estudiantes 
del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014. Esto se evidencia que el valor de 
significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,01<0,05), 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que existe efecto significativo de la estrategia de 
desarrollo de la autoestima en la superación del bullying verbal en los estudiantes 
del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014. Esto se evidencia que el valor de 
significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,02<0,05), 
4. Finalmente Teniendo como base la tercera hipótesis específica de la investigación 
se concluye al 95% de nivel de confianza que existe efecto significativo de la 
estrategia de desarrollo de la autoestima en la superación del bullying exclusiva en 
los estudiantes del 4º grado de la I.E.Nº 86095 de Cochac, 2014. Esto se evidencia 





1 Los  docentes de otras instituciones deben aplicar la estrategia de autoestima en sus 
estudiantes para mejorar la superación del bullyng. 
2 Debe darse capacitación permanente a los docentes  de la I..E.Nº 86095 de Cochac 
en estrategias adecuadas como la estrategia de autoestima  para mejorar la 
superación de bullyng en los estudiantes 
3 Motivar a los diferentes docentes no solamente de I..E.Nº 86095 de Cochac, 
Huaraz, región Ancash, sino de otras instituciones para que apliquen  la estrategia 
de autoestima, con el fin de superar el bullyng 
4 Recomendar e inculcar a los estudiantes a la no práctica de bullyng entre sus 
compañeros  tanto verbal, físico, porque ello conlleva a la agresión, discriminación, 
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 Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
La estrategia de Autoestima en la reducción del Bullying en los estudiantes del 4º grado de la I.E. Nº  86095 de Cochac, 2014 













Objetivo general  
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Instrumento de la evaluación cuestionario 
Primera observación 
ANTES DE APLICA  LA TÉCNICA DE AUTO ESTIMA 
 
 Instrucciones: 
Estimado (a) estudiante (a): 
Lee los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes pregunta sin 
contestar. A continuación marque con un aspa “x”  la alternativa de cada pregunta según 
que considere su respuesta, de ello dependerá conocer su nivel conocimiento de superación 
del  bullyng 
Dimensión:    Físico 
1. ¿Me han empujado, pegado, dado patadas, halado el pelo o caído por culpa de otro? 
a.           No 
b.           A veces 
c.           Con frecuencia 
1.  ¿Conoces las reglas para prohibir el "bullying" físico en las escuelas y las 
consecuencias de hacerlo? 
a.        No 
b.        A veces 
c.        Con frecuencia 
2.  ¿Alguna vez fuiste agredida físicamente por tus compañeros u otros estudiantes de tu 
institución educativa? 
a)    Nunca b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
3.  ¿Alguna vez fuiste agredida físicamente por otros estudiantes de otra institución 
educativa u amigos de tu barrio? 
a)           Nunca  
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b)          A veces 
c)           Con frecuencia 
Programa Escuela para Padres e hijos 
4.  ¿Con que frecuencia a veces te han hecho "bullying" mediante el maltrato físico en tu 
escuela este año escolar? 
a)     Nunca  
b)     A veces 
c)     Con frecuencia 
5.  ¿alguna vez  tus compañeros te han ridiculizado golpeando  y/o pateando? 
a)     Nunca  
b)     A veces 
c)     Con frecuencia 
Dimensión: verbal 
6.  ¿Alguna vez fuiste llamada por un apodo por tus compañeros? 
a)   Nunca 
b)  A veces 
c)   Con frecuencia 
7.  ¿En clase tus compañeros se burlan diciendo cosas inherentes? 
a)     Nunca 
b)     A veces 
c)     Con frecuencia 
8.  ¿Tus compañeros se riegan constantemente chismes y rumores falsos? 
a)   Nunca  
b)   A veces 
c)   Con frecuencia 
9.  ¿Tus compañeros se riegan constantemente chismes y rumores falsos? 
a)     Nunca  
b)     A veces 
c)     Con frecuencia 
10. Se han burlado de una manera desagradable o me han llamado un sobrenombre 
ofensivo 
a)     Nunca  
b)     A veces 
c)     Con frecuencia 
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11. Me han excluido(a) de un grupo a propósito o ignorado por completo 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
12. Me han quitado dinero, quitado otras cosas o dañado las pertenencias  para excluirme 
de los demás 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
13. Han dicho mentiras, chismes o rumores falsos acerca de mí persona para excluirme de 
los demás 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
14. Me han mandado mensajes y/o fotos crueles o hirientes por el celular, internet o 
páginas sociales (facebook, twitter, instagram, ask, chat, message, youtube, blogs, etc. Para 
hacerme quedar mal y excluirme de mis amistades 
a)    Nunca 
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
16.   ¿Qué piensas de la siguiente oración? ... Los estudiantes NO deben burlarse, chismear, 
insultar, excluir o ignorar a otros estudiantes 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
17. Cuántas veces los maestros te hablaron sobre "bullying" el año pasado 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
18. con que frecuencia has sido víctima de bullyng en tu Institución 
a)    Nunca  
b)   A veces 





DESPUES DE APLICAR  LA TÉCNICA DE AUTO ESTIMA 
 
Instrucciones: 
Estimado (a) estudiante (a): 
Lee los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes pregunta sin 
contestar. A continuación marque con un aspa “x”  la alternativa de cada pregunta según 
que considere su respuesta, de ello dependerá conocer su nivel conocimiento de superación 
del  bullyng 
Dimensión:    Fisico 
1. ¿Piensa sin alguien se defiende usando la violencia, a su grupo de amigos le parece bien? 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
2.  ¿Consideras  que está bien que alguien use la violencia para defender sus ideas? 
a)   Nunca  
b)   A veces 
c)   Con frecuencia 
3.  ¿Alguna vez fuiste agredida físicamente por tus compañeros u otros estudian tu 
institución educativa? 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
4.  ¿Alguna vez fuiste agredida físicamente por otros estudiantes de otra institución 
educativa u amigos de tu barrio? 
a)           Nunca  
b)          A veces 




Programa Escuela para Padres e hijos 
5.  ¿Con que frecuencia a veces te han hecho "bullying" mediante el maltrato físico en tu 
escuela este año escolar? 
a)     Nunca  
b)     A veces 
c)     Con frecuencia 
6.  ¿alguna vez  tus compañeros te han ridiculizado golpeando  y/o pateando? 
a)     Nunca  
b)     A veces 
c)     Con frecuencia 
7.  ¿Alguna vez fuiste llamada por un apodo por tus compañeros? 
a)        Nunca  
b)        A veces 
c)        Con frecuencia 
8.  ¿En clase tus compañeros se burlan diciendo cosas inherentes? 
a)         Nunca  
b)         A veces 
c)         Con frecuencia 
9.  ¿Tus compañeros se riegan constantemente chismes y rumores falsos? 
a)           Nunca  
b)          A veces 
c)           Con frecuencia 
10. ¿Tus compañeros se riegan constantemente chismes y rumores falsos? 
a)           Nunca  
b)          A veces 
c)           Con frecuencia 
11. Se han burlado de una manera desagradable o me han llamado un sobrenombre 
ofensivo 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
12. Me han excluido(a) de un grupo a propósito o ignorado por completo 
d)   Nunca  





f)    Con frecuencia 
13. Me han quitado dinero, quitado otras cosas o dañado las pertenencias  para excluirme 
de los demás 
d)   Nunca  
e)    A veces 
f)    Con frecuencia 
14. Han dicho mentiras, chismes o rumores falsos acerca de mí persona para excluirme de 
los demás 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
15. Me han mandado mensajes y/o fotos crueles o hirientes por el celular, internet o 
páginas sociales (facebook, twitter, instagram, ask, chat, message, youtube, blogs, etc. Para 
hacerme quedar mal y excluirme de mis amistades 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
16.   ¿Qué piensas de la siguiente oración? ... Los estudiantes NO deben burlarse, chismear, 
insultar, excluir o ignorar a otros estudiantes 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
17. Cuántas veces los maestros te hablaron sobre "bullying" el año pasado 
a)    Nunca  
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
18. con que frecuencia has sido víctima de bullyng en tu Institución 
a)    Nunca 
b)   A veces 
c)    Con frecuencia 
